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Название программы для ЭВМ:
Программа оценки долговечности металлоконструкции при асимметричном цикле нагружения
при разном показателе циклической деградации материала
Реферат:
Программа предназначена для численного расчета долговечности металлоконструкции при
асимметричном цикле нагружения при разном показателе циклической деградации материала.
Функциональные возможности: расчет числа циклов, которые может отработать
металлоконструкция, до наступления предельного состояния (разрушения). Расчет производится
для асимметричном цикла нагружения при разномпоказателе циклической деградацииматериала
m без учета затухающих колебаний. Пользователь может сам задавать историю изменения
напряжений, которые испытываетметаллоконструкция.Область применения: технические науки,
машиностроение и машиноведение.
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